






すうがく博物志： 森 毅（著），安野 光雅（画）  童話屋  












第 28号 宇都宮大学附属図書館  
平成 29年 2月 
サピエンス全史（上、下）文明の構造と人類の幸福：  
ユヴァル・ノア・ハラリ 著  河出書房新社 























大学教授がガンになってわかったこと： 山口 仲美 著  幻冬舎  








配置場所：本館 3F文庫・新書 請求記号：491.65Y24 
 
 
私の個人主義： 夏目漱石 著  








配置場所：本館 3F キャリアコーナー 請求記号：914.6||N58 
